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Il legno nelle costruzioni e riflessioni sull’uso di una filiera
locale
Si terrà presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, il prossimo 15 maggio alle ore 15:00,
un’interessante Convegno dal titolo:
“Il legno nelle costruzioni e riflessioni sull’uso di una filiera locale”
Il convegno sarà moderato dal Preside della Facoltà di Ingegneria e Architettura, il Prof.
Giovanni Tesoriere.
La Prof.ssa Tiziana Basiricò, della Facoltà di Ingegneria e Architettura – Università degli
Studi di Enna “Kore”, relazionerà su “L’attualità dell’architettura in legno”.
Il Prof. Donato S. La Mela Veca, del Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali – Università
degli Studi di Palermo, relazionerà su “Inventario, pianificazione e gestione delle risorse forestali in Sicilia”
Il Dott. Stefano Berti, Direttore CNR-IVALSA (Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree),
relazionerà su “Il legno nelle costruzioni e riflessioni sull’uso di una filiera locale ”.
Seguirà un’interessante dibattito sgli argomenti del Convegno.
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